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INTRODUCCION 
El cultivo de la cebolla de bulbo (Allium sepa, L.), ocu 
pa entre las hoctalizas un lugar prominente, no 
solo 
por ser el complemento de una buena alimentación 
sino 
también por su variedad, riqueza vitamínica v la posibi 
lidad de ser cultivada en diversos climas
': 
El desconocimiento del abonamiento con materia orgánica 
en la Costa Atlántica y en las zonas de clima cálidos, 
parece ser una limitante en el desarrollo de las horta 
lizas, especialmente la cebolla de bulbo ( Allium cepa  
L.). 
Uno de los aspectos de mayor incidencia en el rendimien 
to como en la producción y la rentabilidad del cultivo, 
es el 
uso de abonos orgánicos tales como los estiérco 
les de vacunos, aves y residuos vegetales, los cuales in 
crementan el rendimiento del cultivo y mejoran la ferti 
lidad del suelo. 
Teniendo en cuenta el auge que ha tomado el cultivo 
de la cebolla de bulbo, a nivel mundial se plantea 
el siguiente trabajo buscando obtener un mayor indi 
ce de producción y rentabilidad en los suelos de la 
Granja de la Univérsidad del Magdalena. 
A partir de los resultados obtenidos en el experimen 
to bajo condiciones relativamente controladas se tra 
bajó en la búsqueda de los siguientes objetivos: 
- Determinar la producción de dos híbridos de cebolla 
de bulbo ( Allium cepa L.), con la aplicación de 
cinco dósis de materia orgánica, en suelos de la 
Granja de la Universidad del Magdalena. 
- Observar el efecto de la fertilidad con materia orgá 
nica en la producción de la cebolla de bulbo, en sue 
los de la Granja de la Universidad del Magdalena. 
- Determinar las dósis óptimas de materia orgánica que 
se debe aplicar, en suelos de la Granja de la Univer 
sidad del Magdalena, para la producción de la cebo 
ha de bulbo. 
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- Encontrar la mayor rentabilidad de la cebolla de bul 
bo, con la aplicación de cinco dósis de materia orgá 
nica, en suelos de la Granja de la Universidad del 
Magdalena. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
La cebolla de bulbo ( Allium cepa L.), es tan antigua 
como la historia del mundo, es mencionada en la bi 
bija y fué cultivada por los Babilonios y Egipcios de 
donde es originaria. Del medio Oriente se extendió a 
la India, al Asia y al Africa de donde pasó a Europa 
( 7 ). 
Los rendimientos de la cebolla de bulbo ( Allium cepa  
L), a nivel mundial son relativamente altos y es así 
como se ha llegado a unas 11 Ton/Ha en promedio. Los 
países bajos obtienen más de 36.5 Ton/Ha, los Estados 
Unidos 34 Ton/Ha. 
Otros países como Japón, Nueva Zelandia, España, Egip 
to y Chile obtienen altos rendimientos por hectárea 
( 3 ). 
Higuita ( 11 ), dice que la cebolla de bulbo ( Allium 
cepa L) llegó a nuestro país en el año de 1829 y ac 
tualmente es una de las hortalizas más importantes en 
Colombia. Su importancia se basa principalmente en 
que no sólo es un cultivo muy rentable sino que nutri 
cionalmente aporta vitaminas como la A y B, también 
contiene minerales como el calcio, el fósforo y el 
hierro. 
Los departamentos que siembran principalmente cebolla 
de bulbo ( Allium cepa L.) en Colombia son: Norte de 
Santander, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia y Valle 
del Cauca ( 31 ). 
Según el Instituto Nacional de Nutrición de Colombia 
( 5) el valor alimenticio de la cebolla de bulbo (Allí 
um cepa L) por cada 100 gramos de parte comestible es 
el siguiente: 
Cabrias 50.00 gr 
Agua 87.50 gr 
Proteínas 1.40 gr 
Carbohidratos 11.50 gr 
Grasas 0.20 gr 
Fibr.as 1.20 gr 
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Cenizas 
Fósforo 
Calcio 
Tiamina 
Hierro 
Niacina 
Riboflavina 
Vitamina C 
Acido Ascórbico 
0.50 gr 
31.00 mg 
35.00 mg 
0.03 mg 
1.50 mg 
0.20 mg 
0.03 mg 
10.00 mg 
12.00 mg 
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Su olor es debido a que contiena : Allyl-propyl disul 
phide ( C6H12S2). 
El nombre científico de la cebolla de bulbo es Allium 
cepa L y constituye una de las 500 especies del géne 
ro Allium de la familia Liliaceae ( 4 ). 
Las variedades de la cebolla de bulbo ( Allium cepa L), 
se agrupan según el color, sabor, propagación, por su 
fotoperíodo, forma y polinización ( 4 ). 
De acuerdo con el sabor las hay dulce y las hay pican 
te. Por su forma las hay redondas, ovaladas y achata 
das ( 4). 
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Según el tipo de propagación las hay asexual o vegetati 
vo como la cebolla larga 
 
(A.fistulosum L ), y la Ocafie 
  
ra ( A. cepa L.), o por semilla sexual o botánica como 
la roja criolla, la Texas Granex. En el aspecto técni 
co la clasific.ación más importante es según el requisi 
to fotoperiódico, o sea el número de horas luz necesa 
rio para formar bulbos ( 4 ). 
De acuerdo al tipo de polinización se tiene la abierta 
que incluye la mayoría de las variedades de cebolla 
de bulbo y los híbridos como el Granex ( 4 ). 
Entre las variedades de cebolla de bulbo apropiadas pa 
ra días cortos de 8 a 10 horas luz, se encuentra la ce 
bolla roja criolla, la cual tiene sabor picante, forma 
globosa achatada. Se almacena con mayor facilidad que 
la Granex, produce a los 140 días, entre 11 y 14 Ton/Ha, 
tiene cierta tendencia a florecer, especialmente en las 
sabanas de Bogotá ( 11 ). 
La cebolla Texas Granex 502, es dulce, de color amani 
lb o y de forma ovalada, grande, blanda en el interior, 
produce al rededor de 19 Ton/Ha 
    
   
es más temprana que 
 
y 
 
   
    
la anterior, se cosecha a los 128 días del trasplante 
( 11 y 12 ). 
La Yellow Granex, variedad que produce bulbos de exce 
lente calidad y de peso promedio de 300 gramos, rendi 
miento entre 18 y 20 Ton/Ha; forma globular, piel ama 
rilla, sabor ligeramente picante, de buen aspecto; 
desde trasplante a cosecha 150 días ( 11 ). 
Caicedo ( 5 ), dice que la cebolla debe sembrarse en 
suelos livianos, arenoso-arcillosos o franco arcillo 
so, bien sueltos y ricos en materia orgánica. Los sue 
los francos dan buenas cosechas, no tolera ácidez al 
ta y se requiere un pH entre 6 y 6.8. 
Bajo las condiciones del Valle del Cauca el trasplan 
te se realiza de los 35 a 40 días después de la germi 
nación. Al preparar para el trasplante conviene des 
puntarlas y hacer podas de raices, labor que se reali 
za a mano por medio de un cuchillo bien afilado. Cuan 
do la parcela en donde se vaya a realizar la labor de 
trasplante quede muy lejos, se colocan las plantas, 
ya sea preparadas, dentro de un balde o un tarro con 
agua barro adicionada con Urea para conservarlas fres 
cas y facilitar el arraigo en el nuevo medio ( 5 ). 
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Rodriguez, citado por Fajardo y Moran ( 9 ), dice que 
las distancias de siembra de cebolla de bulbos varia de 
acuerdo a la fertilización del suelo, del sistema de 
riego, de la variedad y el sistema de siembra, la dis 
tancia entre surcos puede variar entre 45 a 90 cm y en 
tre plantas de 5 a 10 cm. La cantidad de plantas que 
se siembra en un área determinada influyen en los rendi 
mientos del cultivo, mejor aprovechamiento del suelo y 
los insumos que se aplican. 
Debido al alto costo de entresaca, se trata de sembrar 
la semilla a la densidad más apropiada posible ( 4 ) 
Cuando las distancias son muy grandes el número total 
de plantas es pequeño y por lo tanto puede disminuir 
los rendimientos del lote. Por 
  
 
otra parte los fertili 
  
zantes no alcanzarían a ser totalmente aprovechados por 
el cultivo y parte de los insecticidas que se aplican 
al follaje se perderían en el suelo ( 15 ). 
Así como la longitud del día juega un papel importante 
en la adaptación de los cultivos de cebolla, también la 
temperatura es muy importante, ya que la cebolla de ma 
yor producción y más apetecidas en los mercados mundia 
les, se producen en las zonas con temperaturas entre 122 
9 
y 21Q, con fotoperiódos largos ( 11 ). 
Jones ( 14 ), encontró que casi todas las variedades flo 
recen con una temperatura de 10Q a 15QC y 10 horas día 
rias de luz, en cambio si la temperatura es superior de 
25QC dificilmente florecen, cualquiera que sea el fotope 
nodo. 
Según Jones ( 14 ), cuando los cultivos de cebolla se 
siembran en verano, la temperatura juega un papel impon 
tante para obtener la madurez, bajo las condiciones de 
temperatura extremadamente altas inicialmente el cultivo 
se reduce, con temperatura baja la madurez generalmente 
se retarda. 
Casseres, citado por Fajardo y Moran ( 9 ), dice que la 
formación de los bulbos está influenciada por la latitud 
en función de la duración del fotoperíodo, lo mismo que 
la temperatura, las variedades de días cortos, de 10 a 
12 horas luz, se adaptan a las fajas limitadas por las 
latitudes de O a 24Q y hasta de 28Q, sin embargo hay for 
maciones de bulbos en latitudes mayores si las temperatu 
ras son relativamente frescas que no aceleran el desa 
rrollo de los bulbos. Las variedades de días interme 
10 
dios, de 12 a 13 horas luz, produce mejor entre 28 a 
40º. Las variedades de días largos, que requieren más 
de 14 horas de exposición al sol se encuentran en lu 
gares de 36º de latitud en adelante. 
Higuita ( 10 ), dice que con el cultivo de cebolla de 
bulbos se obtienen buenos resultados en rendimientos, 
aplicado al suelo antes del .trasplante diez ( 10 ) a 
quince ( 15 ) toneladas por hectáreas de abono orgáni 
co. Es necesario además aplicar un fertilizante quími 
co como 10-30-10 en cantidad de 400 a 500 Kg/Ha. 
Casseres ( 4 ), dice que, el estiércol favorece los 
suelos para la cebolla, especialmente aplicando e incor 
porando a la tierra con cuatro meses de anticipación, 
la cantidad varía de 20 a 40 Ton/Ha según el suelo. 
Los fertilizantes químicos pueden agregarse como suple 
mentos del estiércol para proporcionar la cantidad ade 
cuada de los elementos principales. 
Thompson y Kelly ( 16 ), dicen que el abono es fuente 
de macro y micro elementos, es también fuente de sustan 
cia promotoras de crecimento. En la descomposición de 
la materia orgánica se desprende óxido carbónico que 
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opera como fuente de carbón para las plantas. 
Delgado ( 8 ), en trabajo realizado en los suelos de la 
Granja del ICA ( Tibaitata ), encontró que la máxima 
producción de la cebolla cabezona se obtiene con la a 
plicación de 12.90 Ton/Ha de gallinaza y 139.6 Kg de 
P205/Ha. El óptimo económico con 12.40 Ton/Ha de galli 
naza y 132.35 Kg de P205/Ha. 
Higuita, citado por Fajardo y Moran ( 9 ), dice que el 
fósforo es un elemento complemento de muchas proteínas 
y se encuentran en gran cantidad en la semilla. Se reco 
mienda aplicar en los semilleros para promover el siste 
ma radicular de las plantulas. 
Cuando hay deficiencia de azufre las plantas se tornan 
amarillentas y el crecimiento se detiene ( 10 ) 
Arnal ( 2 ), anota que las enfermedades a que está suje 
ta la cebolla de bulbo en el semillero y el cultivo, a 
fecta la producción y la calidad; otras son importantes 
principalmente en el almacenamiento y transporte. 
Casseres, citado por Fajardo y Moran ( 9 ), dice que el 
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carbón causa grandes daños a este cultivo y es produci 
do por el hongo Urocystis cepulae L.; este daño se 
previene mediante la desinfección de la semilla y el 
terreno. 
Choucair ( 7 ), dice que las plagas más comunes en el 
cultivo de la cebolla son: Los trozadores, los trips, 
los cogolleros, los minadores y la arañita roja, los 
cuales producen daños de poca importancia, debido a 
sustancias desprendidas por la planta. 
La larva del tallo de la cebolla Hylemia antigua L.,es 
una plaga de mucha importancia, es causada por una mos 
ca que pone los huevos cerca del suelo; de estos hue 
vos salen las larvas de unos 10 mm, las cuales atacan 
a las plantas jóvenes y pueden llegar a destruir los 
bulbos. Para el control de este insecto, se deben de 
sinfectar los semilleros y el terreno con productos 
químicos ( 7 ). 
Debido a la gran demanda que la cebolla obtiene en mer 
cados internos y del exterior se obtienea buenas renta 
bilidades al sembrarla. Se observa que es posible 
guardar la cebolla durante 2 a 3 meses, si se le cura 
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en forma adecuada. Esta ventaja permite romper hasta 
cierto punto los precios ocacionados por el exceso de 
la oferta. La deshidratación y procesamiento permi 
ten encausar los excedentes de producción manteniendo 
un nivel de oferta a ciertos límites ( 10 )• 
Viañas y Otros ( 17 ), en trabajo realizado en los 
suelos de la Granja de la Universidad del Magdalena 
demostraron que la mejor producción de la cebolla de 
rama se obtuvo con el tratamiento en el cual se aplicó 
la gallinaza de piso como materia orgánica al momento 
de la siembra y los rendimientos fueron de 12.6 
Ton/Ha. 
Fajardo y Moran ( 9 ), en investigaciones realizadas 
en los suelos de la Granja de la Universidad del Magda 
lena demostraron que la cebolla de bulbo de mejor com 
portamiento con la aplicación de materia orgánica ( Ca 
llinaza de piso ), fué la Texas Granex 502 con una 
producción de 26.52 Ton/Ha, luego le sigue el híbrido 
Yellow Granex con un promedio de 21.3 Ton/Ha. La terce 
ra producción le correspondió a la Red Creole con un 
promedio de 13.26 Ton/Ha y la de menor comportamiento 
fué la variedad ()cañera con una producción de 6.16 
Ton/Ha. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1. Localización del ensayo. 
El presente ensayo se realizó en la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena, ubicada en el Munici 
pio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, situada 
al Norte de Colombia. 
La Granja limita por el Norte con el río Manzanares,por 
el Sur con la carretera Troncal del Caribe, por el Este 
con terrenos perteneciente al Departamento del Magdale 
na y por el Oeste con propiedades particulares. Se en 
cuentra ubicada entre los 74Q 12' de longitud Oeste con 
respecto al meridiano de Greenwich y a los 11Q 11' y 112  
15' de latitud Norte con respecto al Ecuador ( 6 ). 
3.2. CARACTERISTICA GENERAL DEL AREA 
La zona de ensayo presenta una altura de 15 m.s.n.m. con 
una precipitación promedia anual de 674,4 mm, con una 
temperatura promedia de 322 y una humedad relativa entre 
74 y 76% . 
Es una zona influenciada por los fuertes vientos alicios 
del Hemisferio Norte, que soplan entre los meses de Di 
ciembre a Abril, la dirección se orienta de N.E a S.O. 
3.3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL SUELO 
Los suelos de la Granja donde se llevó a cabo el ensayo, 
presentan una textura franco-arcillo-arenosa, de estruc 
tura granular con color gris parduzco claro, un conteni 
do de materia orgánica ( M.O ) de 1.7%. pH de 6.6, fós 
foro ( P ) de 88 ppm, potasio ( K ) de 0,61 meg/100 gr 
de suelo, nitrógeno de 0,00051%, magnesio ( Mg ) de 4.5 
meq/100 gr de suelo, calcio ( Ca ) de 7.5 meg/100 gr de 
suelo, sodio ( Na ) de 0,99 meg/100 gr de suelo, capaci 
dad de intercambio catiónico ( C.I.0 ) de 13.6 meg/100 
gr de suelo, porcentaje de saturación de sodio de 7.27% 
Según análisis realizado en el laboratorio de la Univer 
sidad del Magdalena. 
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El resultado originado del análisis de la gallinaza fué 
nitrógeno ( N ) de 3.2%, fósforo ( P ) de 2.8%, potasio 
( K ) de 2.0%, calcio ( Ca ) de 2.5%, magnesio 
  
 
( mg ) 
  
de 0.8%. Según análisis realizado en el laboratorio de 
la Universidad del Magdalena. 
3.4 CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 
El diseño básico utilizado tanto para la cebolla roja 
criolla ( Red creole ) como la amarilla ( Yellow gra 
nex ) en este trabajo fué el de bloques al azar con 4 
replicaciones y 6 tratamientos ( Ver tabla 1 ), se sem 
braron 24 parcelas para cada híbrido de cebolla, para 
un total de 48 parcelas, de 1,8 m2 cada una, con un 
ancho de 1,20 m, por 1,50 m de largo, con una distancia 
de siembra de 0,10 m entre plantas por 0,30 m entre 
surcos, la separación entre parcelas fué de 0,50 m y 
la separación entre bloques fué de 1 m, para una área 
total de 251,1 m2 
 y un área efectiva de 64,4 m2. 
Los híbridos de cebolla cabezona utilizados en este tra 
bajo son los que actualmente se estan sembrando en 
el 
país, Ye]low granex v Red creole 
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TABLA 1. Diferentes dósis de materia orgánica en Ton/Ha 
Y Kg/Parcelas aplicados a dos híbridos (Yellow 
Granex y Red Creole ) de cebolla de bulbo 
( Allium cepa L ), en un diseño de bloques al 
azar. 
TRATAMIENTOS 
NUMERO 
DOSIS DE MATERIA ORGANICA SECA 
Ton/Ha Kg/Parcela 
1 15 2.7 
2 30 5.4 
3 45 8.1 
4 60 10.8 
5 75 13.5 
6* 00 00.0 
* Testigo. 
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3.4.1. Semillero y siembra. 
Se utilizó un semillero permanente en la Granja de la 
Universidad del Magdalena, el cual se acondicionó ma 
nualmente con un rastrillo, se desinfectó con formali 
na del 40% empleando una dosis de un litro del produc 
to en 50 litros de agua, y aplicando 10 litros de la 
mezcla por cada metro cuadrado de semillero. Una vez 
preparado el semillero se procedió a sembrar los dos 
híbridos el 29 de Abril de 1988, germinando la semilla 
a los 7 días de sembrada. Se efectuaron riegos de a 
cuerdo a las necesidades del agua y se aplicaron fungici 
das cada 15 días. Los fungicidas aplicados fueron Dit 
hane M45 en d6sis de 500 gr/Ha y Manzate T en d6sis 
de 500 gr/Ha. 
3.5. PREPARACION DEL LOTE 
El terreno se preparó con una arada, dos rastrilladas, 
una pulida y luego se demarcó el lote y se trazaron 
los canales y las parcelas de acuerdo al mapa de campo. 
La aplicación de la materia orgánica se hizo manualmen 
te, incorporando al suelo con un rastrillo 15 días an 
tes de la siembra. 
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3.6. TRASPLANTE EN EL CAMPO 
El trasplante de las plantas al campo para el experi 
mento se efectuó a los 55 días después de la siembra, 
para lo cual hubo necesidad de preparar las plantas 
cortando 2/3 de las hojas y de la raíz, se transporta 
ron en agua barro, sembrándose una planta por sitio, 
4 surcos por parcela y 15 planta por hileras para un 
total de 60 plantas por parcela, sembrándose de acuer 
do al diseño y al mapa de campo. 
3.7. RIEGO 
Se regó de acuerdo a las necesidades de las plantas, 
durante los primeros 25 días después de la siembra 
éste se realizó con regaderas cada 2 días posterior 
mente se utilizó riego por inundación, realizándose 2 
3 riegos por semana de acuerdo a las condiciones 
de humedad del suelo. 
3.8. LABORES DEL CULTIVO 
Las labores del cultivo se hicieron manualmente utili 
zando herramientas tales como: Picos, palas, rastri 
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lbs, etc. El control de malezas se realizó manualmen 
te cada 6 días, siendo el coquito ( Cyperus rotundus L), 
la maleza más predominante. 
El control de plagas y enfermedades no se realizó ya que 
no se presentó en el cultivo. 
3.9. COSECHA 
Se procedió a arrancar a mano los bulbos de los dos sur 
cos centrales dejándolos sobre las eras para su curación 
por 4 días en el campo y al sol volteándolos cada 5 ho 
ras. Luego se les cortaron las hojas a los bulbos con 
un cuchillo. 
Con los bulbos así cosechados se les hicieron las lectu 
ras correspondientes a los diferentes parámetros como pe 
so de los bulbos en Kg/parcela y Ton/Ha, diámetro en cm 
tanto horizontal como vertical, clasificación de los bul 
bos por tamaño. 
En el siguiente experimento se evaluaron los siguientes 
parámetros: 
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Altura de la planta a los 60 días. 
Después del trasplante, a los 60 días se tomaron 5 plan 
tas al azar de los dos surcos centrales de cada trata 
miento y se midieron con una reglilla graduada en cm 
desde la base de la planta hasta la punta de la hoja 
más larga del follaje. (Ver Tablas 2 y 3 ). Promediándose 
luego para cada tratamiento. 
Diámetro vertical y horizontal de los bulbos. 
Para deteminar esta labor se cosecharon los bulbos cen 
trales y se tomaron 5 bulbos al azar de cada tratamien 
to, midiéndose su diámetro vertical y horizontal con un 
nonio, haciendo los promedios respectivos ( Ver Tablas 4 
5, 6, y 7 ). 
Peso de los bulbos. 
Para determinar este parámetro se cosecharon los bulbos 
de los surcos centrales, y se tomaron 5 bulbos al azar 
de cada tratamiento, y se pesaron en una balanza gradua 
da en gramos, determinándose la producción en Ton/Ha. 
Estos valores fueron promedios para cada tratamiento. 
( Ver Tablas 8 y 9 ). 
Clasificación de los bulbos por tamaño. 
Una vez cosechados los bulbos, se determinó este paráme 
tro sacando de la producción total los bulbos de prime 
ra, segunda y tercera, de acuerdo al tamaño y a los da 
tos suministrados por el Incomex. 
Rentabilidad. 
Para determinar este valor, se tuvo en cuenta aspectos 
fundamentales, tales como los costos de producción y 
los ingresos por cada tratamiento, mediante la siguien 
te fórmula: 
  
Ingreso - Costos 
 X 100 Rentabilidad = 
 
  
Costos 
( Ver Tabla 10 ). 
Para determinar los costos de producción de cada trata 
miento de cebolla amarilla ( Yellow 
-Iranex ) y de la 
cebolla roja criolla ( Red creole ), se tuvo en cuen 
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ta la preparación del suelo, las labores culturales, los 
insumos y los gastos, para asi obtener los diferentes 
costos totales ( Ver Apéndice 17 y 18 ). 
Para hallar lo's insumos se tuvo en cuenta el precio ac 
tual de la cebolla amarilla ( Yellow granex ) y de la ce 
bolla roja criolla ( Red creole ), en el momento de la 
cosecha. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resUltados obtenidos en este ensayo se presentaron 
y se discuten a continuación tanto para la cebolla ama 
rilla ( Yellow granex como para la cebolla roja (Red 
crole ). 
4.1. ALTURA 
En la Tabla 2, se puede observar las alturas promedias 
en cm alcanzadas por las plantas de la cebolla amarilla 
( Yellow granex ), en los diferentes tratamientos a 
los 60 días después del trasplante. 
Los resultados obtenidos en el análisis de varianza in 
dican la significancia estadistica entre los trata 
mientos. ( Apéndice 1 ). 
Al observar los resultados estadísticos en la Prueba 
de Duncan ( Apéndice 2), se puede determinar que las 
TABLA 2. Altura de la planta en cm por cada tratamiento de la cebolla amarilla 
( Yellow Granex ), 60 días después del trasplante. 
TATAMIENTOS I 
BLOQUES 
II III IV TOTAL 1 
1 48.0 55.6 61.8 53.0 218.4 54.6 
2 48.2 46.8 56.8 52.0 203.6 50.9 
3 50.0 44.0 52.0 51.0 196.8 49.2 
4 46.8 62.0 53.0 47.2 208.8 52.2 
5 46.8 46.0 45.0 51.6 189.2 47.3 
6 46.2 42.0 37.8 36.4 162.4 40.6 
BLOQUES 285.6 296.4 306.0 291.0 1.179.2 49.1 
mejores alturas fueron para los tratamientos 1 ( 15 
Ton/Ha), 4 ( 60 Ton/Ha ) y 2 ( 30 Ton/Ha ) con alturas 
de 54.6 cm, 52.2 cm y 90.9 cm respectivamente. La 
menor altura la obtuvo el tratamiento Testigo 
con 
40.6 cm. 
al observar los promedios de altura en cm de los dife 
rentes tratamientos se determinó que su comportamien 
to fué similar y al compararlo con el Testigo ( 40.6 
cm ), se encontró que este mostraba la menor altura, 
lo cual permite deducir que el efecto de la meterla or 
gánica sobre los tratamientos antes mencionados fué 
Positivo en la altura de la planta de cebolla. 
Los resultados de altura en cm a los 60 días después 
del transplante de la cebolla roja criolla ( Ped creo 
le ), se puede ver en la Tabla 3, los cuales determi 
nan que los mejores promedios de la altura fueron para 
los tratamientos 4 ( 60 Ton/Ha de M.O ), 3 ( 35 Ton/Ha 
de M.O ) y 5 ( 75 Ton/Ha de M.O ) cuyas alturas fueron 
52.0 cm, 51,7 cm y 50.0 cm, respectivamente. 
El análisis de varianza ( Apéndice 3 ), reportó resulta 
dos significativos para los tratamientos y al efectuar 
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TABLA 3. Altura de la planta en cm por cada tratamiento de la cebolla roja ( Red 
Creole ), 60 días después del trasplante. 
TRATAMIENTOS 1 
BLOQUES 
II III IV TOTAL X 
1 55.0 42.8 33.2 37.4 168.4 42.1 
2 49.0 54.0 41.8 48.2 192.8 48.2 
3 49.0 57.8 48.4 51.6 206.8 51.7 
4 53.8 59.6 48.8 45.5 208.0 52.0 
5 52.2 54.2 45.8 47.6 200.0 50.0 
6 44.0 43.4 42.0 38.6 168.0 42.0 
BLOQUES 303.0 311.4 259.8 628.8 1.144.0 47.6 
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la prueba de Duncan ( Apéndice 4 ), se encontró que los 
promedios de altura para los tratamientos 4, el trata 
miento 3 y el tratamiento 5 fueron estadísticamente simi 
lares, no asi para el tratamiento testigo que di6 la me 
nor altura ( 42.0 cm ). 
El comportamiento de la altura en cm de la cebolla roja 
criolla ( Red creole ) en los diferentes tratamientos fué 
estadisticamente significativo, sin embargo se determinó 
de nuevo que el testigo presentaba la menor altura con 
respecto a los tratamientos antes mencionados confirman 
dose de nuevo como la materia orgánica influye en forma 
definitiva en la altura de la planta. Los resultados en 
contrados tanto para la cebolla amarilla ( Yellow Gra 
nex ) como para la cebolla roja ( Red creole ) concuer 
da con lo reportado por otros investigadores como Higuita 
( 10 ), Casseres ( 4 ), Delgado ( 8 ), quienes han encon 
trado resultados similares en cuanto al desarrollo foliar 
al hacer aplicaciones de materia orgánica y de nitróge 
no. 
4.2. DIAMETRO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS BULBOS 
El promedio obtenido con base en los diferentes comporta 
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mientos de diámetros vertical de los bulbos de la cebo 
ha amarilla ( Yellow granex ) en cm para los diferen 
tes tratamientos estudiados, se pueden ver en la Tabla 
4. 
De acuerdo al análisis de varianza se observa que no hu 
bo significancia estadáitica entre los tratamientos ( A 
péndice 5 ). 
Observando los diferentes promedios obtenidos se puede 
concluir en la prueba de Duncan ( Apéndice 6 ), que el 
de mayor resultado fué el tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de 
M.O ) con 5.2 cm de diámetro, le sigue el tratamiento 3 
(45 Ton/Ha de M.O ) con 5.1 cm de diámetro y el trata 
miento 2 ( 30 Ton/Ha de M.O ) con 5.0 cm de diámetro, 
obteniendo el menor resultado el tratamiento O ( Testi 
go ) con 4.4 cm de diámetro 
En este parámetro de los diámetros verticales se deter 
minó que todos los tratamientos, fueron estadísticamen 
te similares, sin embargo se encontró que ninguno fué 
inferior al Testigo lo cual demuestra la influencia 
que tuvieron por efecto de la materia orgánica y es a 
sí como el tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ) dió el 
TABLA 4. Diámetro vertical del bulbo en cm para cada tratamiento de la cebolla 
amarilla ( Yellow Granex ). 
TRATAMIENTOS I II 
BLOQUES 
III IV TOTAL X 
1 5.6 5.0 5.0 5.5 20.6 5.2 
2 5.0 5.1 4.9 5.0 20.0 5.0 
3 5.0 5.9 4.6 5.0 20.4 5.1 
4 4.9 5.0 5.3 4.7 20.0 5.0 
5 5.4 4.2 4.1 4.5 18.0 4.5 
6 4.1 4.4 4.6 4.6 17.6 4.4 
BLOQUES 30.0 30.0 28.2 28.8 116.6 4.8 
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mayor diámetro con 5.2 cm. 
Los resultados de los diámetros verticales de los bul 
bos en cm para cada tratamiento de la cebolla roja cri 
olla ( Red creole ) se puede observar en la Tabla 5. 
Al comparar los resultados de los diámetros verticales 
obtenidos en el análisis de varianza de la cebolla ro 
ja criolla ( Red creole ) en el campo ( Apéndice 7 
se encontró que no hubo significancia estadistica Pa 
ra los diferentes tratamientos en estudios y al obser 
var la prueba de Duncan ( Apéndice 8 ), se puede con 
cluir que los mejores tratamientos fueron el 2 ( 30 
Ton/Ha de M.O ), el 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ) y el 3 ( 45 
Ton/Ha de M.O.) con 4.2 4.0 y 4.0 cm de diámetro 
vertical respectivamente. Le sigue el tratamiento 5 
( 75 Ton/Ha de M.O ) y el 4 ( 60 Ton/Ha de M.O ) con 
3,6 y 3.5 cm respectivamente. Siendo el de menor com 
portamiento el tratamiento O ( Testigo ) con 3.3 cm. 
La respuesta general del diámetro vertical promedio en 
cm de la cebolla roja criolla ( Red creole ) tuvo un 
comportamiento semejante al obtenido en la cebolla ama 
rilla ( Yellow granex ), sin embargo el diámetro en ge 
TABLA 5. Diámetro vertical del bulbo en cm para cada tratamiento de la cebolla 
roja criolla ( Red Creole ). 
TRATAMIENTOS I II 
BLOQUES 
III IV TOTAL X 
1 4.4 4.0 3.9 3.7 16.0 4.0 
2 4.2 4.4 4.0 4.4 16.8 4.2 
3 4.2 4.2 3.4 4.1 16.0 4.0 
4 3.9 3.4 3.3 3.5 14.0 3.5 
5 3.9 3.6 3.6 3.6 14.4 3.6 
6 3.7 3.5 3.1 3.0 13.2 3.3 
BLOQUES 24.0 22.8 21.0 22.0 90.0 3.7 
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neral fué menor con respecto al que presentó la cebolla 
amarilla ( Yellow granex ), encontrándose también que el 
testigo dió el menor valor ( 3,3 cm ). Lo cual de 
muestra la influencia que tuvieron los tratamientos por 
efecto de la maeria orgánica con respecto al testigo , 
corroborando de esta forma los trabajos adelantados por 
otros investigadores como Thompson y Kelly ( 16 ) y Ca 
sseres ( 4 ), quienes han encontrado respuestas altamen 
te positivas a las aplicaciones de abonos orgánicos y 
fertilizantes. 
En la Tabla 6, se puede observar los diámetros horizonta 
les de los bulbos en cm para cada tratamiento de la cebo 
ha amarilla ( Yellow granex ) en el campo. 
De acuerdo al análisis de varianza ( Apéndice 9 ), se ob 
serva que no hubo significancia estadística entre los 
tratamientos. 
Al observar los diferentes promedios obtenidos se puede 
concluir en la prueba de Duncan ( Apéndice 10 ) que el 
tratamiento que arrojó el mayor resultado fué el 1 ( 15 
Ton/Ha de M.O )con 4.0.cm. Le sigue el tratamiento 2 (30 
Ton/Ha de M.O ) con 3.9 cm y el tratamiento 3 ( 45 
TABLA 6. Diámetro horizontal del bulbo en cm para cada tratamiento de la cebolla 
amarilla ( Yellow Granex ). 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS I II III IV TOTAL X 
1 4.0 3.6 4.3 4.3 16.0 4.0 
2 4.2 4.0 3.5 4.1 15.6 3.9 
3 3.6 3.3 3.6 3.5 14.0 3.5 
4 3.5 3.2 3.9 3.0 13.6 3.4 
5 3.0 2.9 3.2 2.5 11.6 2.9 
6 3.1 2.7 2.4 2.1 10.0 2.5 
BLOQUES 21.0 19.2 21.0 19.2 80.8 3.3 
Ton/Ha de M.O ) con 3.5 cm, siendo el tratamiento O 
( Testigo ), el menor resultado con 2.5 cm. 
En éste parámetro se observa que los tratamientos que 
dieron mayor diámetro horizontal para la cebolla amani 
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ha ( Yellow 
3.9, 3.5, 
miento 5 y 
indica que 
le bulbos. 
granex ), fueron: 1, 2, 3 y 4 ( 4.0, 
3.4 cm respectivamente), siendo el trata 
el Testigo* los menores promedios, lo cual 
la materia orgánica incidió en la formación 
El promedio obtenido con base en los diferentes compor 
tamientos del diámetro horizontal de los bulbos en cm 
de la cebolla roja criolla ( Red creole ), en los dife 
rentes tratamientos utilizados en el presente ensayo 
se encuentra en la Tabla 7. 
Al comparar los resultados obtenidos de los diámetros 
horizontales en el análisis de varianza de la cebolla 
roja criolla ( Red creole ), ( Apéndice 11 ), se en 
contró que no hubo significancia estadística entre los 
tratamientos. 
Al observar la prueba de Duncan ( Apéndice 12 ), se de 
TABLA 7. Diámetro horizontal del bulbo en cm para cada tratamiento de la cebolla 
roja criolla ( Red Creole). 
TRATAMIENTOS 1 II 
BLOQUES 
III IV TOTAL X 
1 4.5 3.5 3.6 3.7 15.2 3.8 
2 5.3 4.4 3.6 4.9 18.0 4.5 
3 4.7 4.0 3.9 3.4 16.0 4.0 
4 3.5 3.5 3.7 3.3 14.0 3.5 
5 4.0 3.6 3.7 3.0 14.0 3.5 
6 3.0 3.0 3.3 3.0 12.0 3.0 
BLOQUES 24.6 21.6 21.6 21.0 89.2 3.7 
(.0 
•••••J 
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terminó que los mejores resultados corresponden a los 
tratamientos 2 ( 30 Ton/Ha de M.O ), 3 (45 Ton/Ha de M 
O ) y el 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ), con diámetros horizon 
tales de 4,5 cm, 4,0 cm Y 3,8 cm respectivamente, 
el menor valor le correspondió al tratamiento O ( Tes 
tigo ), con un diámetro de 3,0 cm. 
En la Tabla 7, para la cebolla roja criolla ( Red creo 
le ) se observa que los tratamientos 2, 3 y 1 logra 
ron valores similares en el diámetro horizontal ( 4.5, 
4.0 y 3.8 cm respectivamente ), siendo el Testigo el 
de menor valor ( 3.0 cm ), es de anotar que hubo aumen 
to en el diámetro del bulbo, lo cual muestra la acción 
de la materia orgánica sobre los tratamientos. 
En la Tabla 8, se pueden observar los resultados de la 
producción Ton/Ha de la cebolla amarilla ( Yellow gra 
nex ), para cada tratamiento. 
Según el análisis de varianza ( Apéndice 13 ), indica 
que existe una alta significancia estadística entre 
los tratamientos. 
La mayor producción la presentó el tratamiento 2 ( 30 
TABLA 8. Peso del bulbo en gr para cada tratamiento de la cebolla amarilla 
( Yellow Granex ). Se incluye el total en Ton/Ha. 
TRATAMIENTOS I II III 
BLOQUES 
IV TOTAL 
TOTAL 
X Ton/Ha 
1 1.500 1.686.0 1.314.0 1.500.0 6.000.0 1.500.0 33.3 
2 1.686.0 1.500.0 1.500.0 1.500.0 6.186.0 1.546.5 34.3 
3 1.125.0 1.314.0 1.125.0 1.596.6 5.157.6 1.289.4 28.6 
4 1.500.0 1.125.0 1.314.0 1.314.0 5.252.8 1.313.2 29.1 
5 987.5 750.0 750.0 937.5 3.373.2 843.2 18.7 
6 937.5 750.0 562.5 562.5 2.812.4 703.1 15.6 
BLOQUES 7.686.0 7.125.0 6.565.2 7.407.6 28.782.0 1.199.2 26.6 
Ton/Ha de M.O ) con una producción de 34.4 Ton/Ha de ce 
bolla, seguido del tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ), 
con un promedio de 33.3 Ton/Ha de cebolla. La tercera 
producción le correspondió al tratamiento 4 ( 60 Ton/Ha 
de M.O ), con un promedio de 29.1 Ton/Ha de cebolla y 
el de menor comportamiento fué el tratamiento O ( Testi 
go ), con un promedio de 15.6 Ton/Ha de cebolla. Lo 
cual se puede observar en la Tabla 8. 
De acuerdo a la prueba de Duncan( Apéndice 14 ), se de 
terminó que el mejor comportamiento lo presentó el tra 
tamiento 2 ( 30 Ton/Ha de M.O ) con 34.3 Ton/Ha de cebo 
lla, seguido del tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ), 
con 33.3 Ton/Ha de cebolla mientras que el menor valor 
le correspondió al tratamiento O ( Testigo ), con una 
producción de 15.6 Ton/Ha de cebolla. 
Al comparar el Testigo con los demás tratamientos, se ob 
servó que este presentó la menor producción con 15.6 
Ton/Ha de cebolla, lo cual confirma los efectos de la 
materia orgánica hacia el cultivo de la cebolla de bul 
bo. 
El resultado de la producción en Ton/Ha para cada trata 
40 
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miento de la cebolla roja criolla ( Red creole ), se ano 
tan en la Tabla 9. 
Al observar el análisis de varianza ( Apéndioce 15 ),es 
tos indican que se presentó significancia estadística en 
tre los tratamientos. 
En este parámetro de la cebolla roja criolla ( Red creo 
le), se observó que la mayor producción la presentó el 
tratamiento 2 ( 30 Ton/Ha de M.O ), con una producción 
de 25.0 Ton/Ha de cebolla, le sigue el tratamiento 3 
(45 Ton/Ha de M.O ), con 22.9 Ton/Ha de cebolla, luego 
el tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de M.O ) con una producción 
de 21.8 Ton/Ha de cebolla(Ver Tabla 9). 
De acuerdo a los resultados obtenidos queda demostrado 
que en la prueba de Duncan ( Apéndice 16 ), que el mejor 
promedio de producción lo presentó el tratamiento 2 ( 30 
Ton/Ha de M.O ), con 25.0 Ton/Ha de cebolla mientras que 
menor promedio lo presentó el tratamiento O ( Testigo ), 
con un promedio de 16.6 Ton/Ha de cebolla. 
En este parámetro de la cebolla roja criolla ( Red creo 
TABLA 9. Peso del bulbo en gr para cada tratamiento de la cebolla roja criolla 
( Red Creole ). Se incluye el total en Ton/Ha. 
TRATAMIENTOS I II III 
BLOQUES 
IV TOTAL X 
TOTAL 
Ton/Ha 
1 750.0 937.5 1.312.5 937.5 3.937.2 984.3 21.8 
2 1.126.2 937.5 1.126.2 1.312.5 4.502.4 1.125.5 25.0 
3 1.126.2 1.312.5 750.0 937.5 4.126.0 1.031.5 22.9 
4 750.0 1.126.2 937.5 937.5 3.751.2 937.8 20.8 
5 750.0 1.126.2 937.5 750.0 3.563.6 890.9 19.7 
6 562.5 750.0 937.5 750.0 3.000.0 750.0 16.0 
BLOQUES 5.064.6 6.753.6 6.001.2 5.625.0 22.880.4 953.3 21.3 
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le ), se observó que la producción total disminuyó con re 
lación a la producción de la cebolla amarilla ( Yellow 
granex ); siendo los tratamientos 2,3 yl los que presenta 
ron mayor rendimiento, con 25.0, 22.9 y 21.8 Ton/Ha de 
cebolla respectivamente, mientras que el Testigo mostró 
la menor producción con 16.6 Ton/Ha de cebolla, esto de 
muestra el efecto positivo que tiene la materia orgánica 
sobre el cultivo de la cebolla de bulbo. 
Estos resultados tanto para la cebolla roja como para la 
cebolla amarilla, concuerdan con los trabajos realizados 
por otros investigadores como Delgado ( 8 ), Casseres (4), 
Thompson y Kelly ( 16 ), quienes determinaron que las apli 
caciones de materia orgánica, aumentan los rendimientos a 
un nivel altamente productivo. 
En este estudio de la cebolla roja criolla ( Red creole ), 
se observa que las producciones de 26.52 Ton/Ha de cebolla 
obtenidas por Fajardo y Moran ( 9 ), son similares a las 
obtenidas en este ensayo 25.0 Ton/Ha de cebolla ), compro 
bándose que la materia orgánica ( Gallinaza ), tiene efec 
tos positivos en la producción de la cebolla de bulbo. 
4.3. CLASIFICACION DE LOS BULBOS POR TAMAÑO 
Una vez cosechados los bulbos se procedió a clasificar 
los por tamaño y de acuerdo a los datos suministrados 
por el Incomex quedando así: 
Cebolla amarilla ( Yellow granex ) 
- Bulbos de primera : 3146.48 gr 56% 
- Bulbos de segunda : 1511.05 gr 21% 
- Bulbos de tercera : 1654.96 gr 23% 
Cebolla roja criolla ( Red creole ) 
- Bulbos de primera : 3146.05 gr 55% 
- Bulbos de segunda : 1144.02 gr 20% 
- bulbos de tercera : 1430.03 gr 25% 
4.4. RENTABILIDAD 
En este ensayo se observa que la mayor rentabilidad 
en porcentaje tanto para la cebolla amarilla ( Yellow 
granex ) como para la cebolla r,)ja criolla ( ked creo 
le ), la presentó el tratamiento 1 ( 15 Ton/Ha de M.0) 
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con 466 y 272% respectivamente, mientras que la menor 
rentabilidad la mostró el tratamiento 5 ( 75 Ton/Ha de 
M.O ), con 90 y 100% respectivamente. Esto indica 
que aunque el Testigo fué el de menor ingreso, fué más 
rentable que el tratamiento 5. Ver Tabla 10. Al estu 
diar este parámetro de rentabilidad , se encontró que 
trabajos realizados por otros autores como Altamar y 
Robles ( 1 ), quienes encontraron que las aplicaciones 
de materia orgánica, conllevan a la obtención de altas 
rentabilidades y es asi como se determinó que aunque 
la rentabilidad fué inferior a las obtenidas por los 
autores antes mencionados ( 716% ), esta rentabilidad 
fué significativa ( 466% ). 
TABLA 10. Rentabilidad en porcentaje de la cebolla amarilla ( Yelow Granex ) 
y de la cebolla roja criolla ( Red Creole ), para cada uno de los 
tratamientos. 
HIBRIDOS DE CEBOLLA 1 2 
TRATAMIENTOS 
3 4 5 6 
Yellow Granex R% 466 399 264 228 90 219 
Red Creole R% 272 265 192 135 100 241 
5. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
Los tratamientos de la cebolla amarilla ( Yellow 
granex) y de la cebolla roja criolla ( Red creole ) 
que presentaron la mayor altura fueron el 1 ( 15 
Ton/Ha de M.O ) con 54.6 cm y el 4 ( 60 Ton/Ha de 
M.O ) con 52.0 cm, mientras que el menor valor lo 
presentó el tratamiento O ( Testigo ) con 40.6  
y 42.0 cm respectivamente. 
Se obtuvo un mayor diámetro vertical en la cebolla 
amarilla ( Yellow granex ), con el tratamiento 1 
con 5.2 cm, mientras que la cebolla roja criolla 
( Red creole ) se obtuvo un diámetro vertical me 
nor de 4.2 cm con el tratamiento 2. 
Los mayores diámetros horizontales se consiguieron 
en la cebolla amarilla ( Yellow granex ) y en la ce 
bolla roja criolla ( Red creole ) con los trata 
mientos 1 y 2 con 4.0 cm y 4.5 cm respectivamente. 
Se encontró qúe la mayor producción de la cebolla a 
marilla ( Yellow granex ) y de la cebolla roja cri 
olla la presentó el tratamiento 2 ( 30 Ton/Ha de 
M.O ) con una producción de cebolla de 34.3 y 25.0 
Ton/Ha respectivamente. Mientras que la menor pro 
ducción la presentó el tratamiento Testigo *, con 
15.6 y 16.6 Ton/Ha de cebolla respectivamente. 
La mayor rentabilidad en porcentaje de la cebolla a 
marina ( Yellow granex ) y de al cebolla roja cri 
olla ( Red creole ), la presentó el tratamiento 1 
( 15 Ton/Ha de M.O ) COR 466 y 272% respectivamente, 
mientras que la menor rentabilidad la mostró el 
tratamiento 5 ( 75 Ton/Ha de M.O ), con 90% y 100% 
respectivamente 
La cebolla amarilla ( Yellow granex ), presentó un 
56% de bulbos de primera y la cebolla roja criolla 
( Red creole ), un 55% de bulbos de primera. 
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6. RESUMEN 
Este estudio presenta una investigación acerca de la 
fertilización de los suelos de la Granja de la Univer 
sidad del Magdalena, con materia orgánica para la ob 
tenci6n de bulbos de cebolla Allium cepa L. Las va 
riedades seleccionadas fueron Yellow granex y Red 
creole. 
La investigación se llevó a cabo en la Granja Experi 
mental de la Universidad del Magdalena, Municipio de 
Santa Marta. La Granja está ubicada a 15 metros sobre 
el nivel del mar y tiene una precipitación promedio a 
nual de 674 mm, y una temperatura media de 30QC y 
una humedad relativa entre 74 y 76%. 
El diseño utilizado fué el de bloques al azar con 
seis tratamientos y cuatro replicaciones. El área to 
tal del ensayo fué de 251,10 m2, pero la efectiva fué 
de 64,60 m2; divididas en parcelas simples de 1,5 m 
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de largo por 1.2 m de ancho ( 1,8 m2  
Los semilleros se desinfectaron con formalina 40%, y se 
sembraron las semillas de Yellow granex y Red creole. 
Los parámetros evaluados fueron: 
- altura de la planta 60 días después del trasplante. 
Diámetro vertical de los bulbos. 
- Diámetro horizontal de los bulbos. 
- Peso de los bulbos 
Clasificación de los bulbos de acuerdo con el tamaño y 
la rentabilidad. 
Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros se 
tomaron como base para los análisis estadísticos. 
La mayor altura de Yellow granex, 54.6 cm, se obtuvo con 
el tratamiento 1. La menor altura , 40,6 cm, se obtu 
vo con el tratamiento 6. La mayor altura de la Red creo 
le, 52.0 cm, se obtuvo en el tratamiento 4, y la me 
nor altura 42.0 cm, en el tratamiento 6. 
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El mayor diámetro promedio del bulbo de Yallow Granex, 5.2 
cm, se obtuvo en el tratamiento 1, el menor 4.4 cm en el 
tratamiento O testigo. En Red Creole el más largo diáme 
tro vertical en promedio 4.2 
  
 
cm, se obtuvo en el trata 
  
miento 2; el tratamiento testigo presentó el menor valor 
3.3 cm. 
El mejor diámetro promedio horizontal del bulbo de Y.G 4.0 
cm, se obtuvo en el tratamiento 1; y el menor 2.5 cm, en 
el testigo. En Red Creole el mejor promedio de diámetro 
horizontal, 4.5 cm se consiguió en el tratamiento 2; y el 
menor 3.0 cm en el testigo. 
Tanto la Yellow Granex, como la Red Creole produjeron 56% 
y 55% de bulbos de primera calidad, respectivamente. 
Los resultados del análisis económicos indicaron que el me 
jor tratamiento tanto para la Yellow Granex COMO para la 
Red Creole fué el número 1, con 33.3 y 21.8 Toneladas por 
Hectárea y un retorno del 466% y 272% respectivamente. Los 
peores resultados económicos 18.7 Toneladas para Yellow 
Granex y 19.7 Toneladas para Red Creole, y 90% y 100% res 
pectivamente 
  
 
se dieron en el tratamiento 5, con 75 Tonela 
  
das de abono orgánico por Hectárea. 
SUMMARY 
This study presents a research about onion bulb ( Allium 
cepa L. ) fertilization with organic manure on the Uni 
versity of Magdalena Granje Soils.. Selected varieties 
were Yellow Granex and Red Creole. 
The investigation was performed in the University Experi 
mental Grange, Santa Marta Municipality, Magdalena Depar 
tmet. The Grange is located at 15 meters over sea level, 
it has an averaged rain precipitation per annum of 674 
mm, about 30QC of temperature and a relative humidity 
between 74 and 76%. 
Used desingn was ramdom block with six treatments and 
four relications. Total assay area was 251.10 m 2 but 
efective area was 64.40 squared meters only, divided in 
simple parcels 1.2 meters wide and 1.5 meters long (1.8 
m2 squared meters ). 
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The seedplots were desinfected formalin at 40% and Yellow 
Granex and Red Creole seeds were sown. 
Transplantigs were days after sowing. 
Evaluated parameters werw: 
- Plant height 60 days after trasplanting 
- Vertical diameters of bulbs 
- Horizontal diameters of bulbs 
- Bulbs weight 
- Bulbs classification according size and revenue 
Different parameters obtained results were taken as a 
base to Statistic Analysis. 
Yellow Granex greatest height, 54.6 cm, was ontained 
with tratment 1 ( 15 Tons/Ha of Organic Manure ). Least 
height, 40, 6 cm with treatment 6 witness ( O tons/Ha 
0.M ). 
Red Creole greatest height 52.0 cm was presented by trat 
ment 4 ( 60 0.M Tons/Ha ); and least value 42.0 cm, 
by Treatment O ( Witness ). 
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Best bulb Y.G vertical diameter, 5.2 cm was obtained in 
tratment 1; least, 4.4 cm long, in tratment O ( Witness) 
In R.0 longest vertical diameter of bulb was obtained in 
tratment 2 ( 30 0.M Tons/Ha ) and it was 4.2 cm, as a 
mean; witness pre'sented least value, 3.3 cm horizontal 
best Y.G bulb diameter, 4.0 cm as a mean, was obtained in 
tratment 1. Least 2.5 cm, in witness tratment. In Red 
Creole bulbs avaraged horizontal diameter, 4.5 cm, was 
gotten in tratment 2 and least, 3.0 cm, was gotten with 
tratment 6 ( Witness ). 
Yellow Granex and Red Creole yielded 56% and 55% of best 
quality bulbs, respectivily. 
Economic Analysis results indicated that best treatment 
for both, Y.G and R.0 bulbs was number 1 ( 15 Organic 
Manure Tons/Ha ), with 33.3 and 21.8 bulbs Tons/Ha 
and a revenue of 466 % and 272% respectivily. Worst econo 
mic results: 18.7 Tons/Ha to Yellow Granex and 19.7 Tons/ 
Ha to Red Creole, and 90% and 100% of returns, respectivi 
ly, were given by treatment 5 ( 75 0.M Tons/Ha ). 
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APENDICE 1. Análisis de varianza para la altura de la planta en cm para cada tra 
tamiento de la cebolla amarilla ( Yellow Granex ), 60 días después del trasplante. 
FUENTE DE 
VARIACION CL SC CM F.0 (0.05) (0.01) 
BLOQUES 3 37.85 12.81 0.40 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 494.03 98.80 3.11* 2.90 4.56 
ERROR 15 475.19 31.67 
TOTAL 23 1.007.07 
= Significativo 
NS = No significativo 
C.V. = 11.46 
APENDICE 2. Prueba de Duncan para la altura de planta 
to de la cebolla amarilla ( Yellow Granex trasplante. 
en cm 
), 60 
para cada tratamien 
días después del 
TRATAMIENTOS 1 4 2 3 5 6 
54.6 42.2 50.9 49.2 47.3 40.6 
6 40.6 14.0 11.6 10.3 8.6 6.7 0.0 
5 47.3 4.3 4.9 3.6 1.9 0.0 
3 49.2 5.4 3.0 1.7 0.0 
2 50.9 3.9 1.3 0.0 
4 52.2 2.4 0.0 
1 54.6 0.0 
u 
..c 
APENDICE 3. Análisis de varianza 
miento de la cebolla 
del trasplante. 
para la altura de planta en cm para cada trata 
roja criolla ( Red Creole ), 60 días después 
FUENTE DE 
VARIACION GL SC CM F.0 (0.05 ) (0.01) 
BLOQUES 3 224.08 74.69 3.50* 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 415.5 83.1 3.89* 2.90 4.56 
ERROR 15 319.73 21.31 
TOTAL 23 959.31 
= Significativo 
C.V = 9.69 
APENDICE 4. Prueba de 
miento de 
plante. 
Duncan para la altura de la planta 
la cebolla roja ( Red Creole ), 60 
en cm 
días 
para cada trata 
después del tras 
TRATAMIENTOS 
X 
4 
52.0 
3 
51.7 
5 
50.0 
2 
48.2 
1 
42.1 
6 
42.0 
6 42.0 10.0 9.7 8.0 6.2 0.1 0.0 
1 42.1 9.9 9.6 7.9 6.1 0.0 
2 48.2 3.8 3.5 1.8 0.0 
5 50.0 2.0 1.7 0.0 
3 51.7 0.3 0.0 
4 52.0 0.0 
APENDICE 5. Análisis de varianza 
cada tratamiento de 
para el diámetro vertical del bulbo 
la cebolla amarilla ( Yellow Granex 
en 
). 
cm para 
FUENTE DE 
F 
VARIACION GL SC CM F.0 (0.05) (0.01) 
BLOQUES 3 0.41 0.13 0.31 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 2.19 0.43 1.04 NS 2.90 4.56 
ERROR 15 6.17 0.41 
TOTAL 23 8.77 
NS = No significativo 
C.V. = 13.33 
APENDICE 6. Prueba de Duncan para el diámetro vertical del 
da tratamiento de la cebolla amarilla ( Yellow 
bulbo en cm para 
Granex ). 
ca 
TRATAMIENTO 
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1 
5.2 
3 
5.1 
2 
5.0 
4 
5.0 , 
5 
4.5 
6 
4.4 
6 4.4 0.8 0.7 0.6 0.6 0.1 0.0 
5 4.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.0 
4 5.0 0.2 0.1 0.0 0.0 
2 5.0 0.2 0.1 0.0 
3 5.1 0.1 0.0 
1 5.2 0.0 
APENDICE 7. Análisis de varianza para el diámetro vertical del bulbo en cm para 
cada tratamiento de la cebolla roja ( Red Creole ). 
FUENTE DE F 
VARIACION GL SC CM F.0 (0.05) (0.01) 
BLOQUES 3 0.76 0.25 0.92 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 2.46 0.49 1.81 NS 2.90 4.56 
ERROR 15 4.07 0.27 
TOTAL 23 7.29 
NS = No significativo 
C.V= 14.04 
APENDICE 8. Prueba de Duncan para el diámetro vertical del bulbo en cm 
da tratamiento de la cebolla roja ( Red Creole ). 
para ca 
TRATAMIENTO 
X 
2 
4.2 
1 
4.0 
3 
4.0 
5 
3.6 
4 
3.5 
6 
3.3 
6 3.3 0.9 0.7 0.7 0.3 0.2 0.0 
4 3.5 0.7 0.5 0.5 0.1 0.0 
5 3.6 0.6 0.4 0.4 0.0 
3 4.0 0.2 0.0 0.0 
1 4.0 0.2 0.0 
2 4.2 0.0 
APENDICE 9. Análisis de varianza para el diámetro horizontal del bulbo en cm para 
cada tratamiento de la cebolla amarilla ( Yellow Granex ). 
FUENTE DE 
F 
VARIACION GL SC CM F.0 (0,05) ( 0.01 ) 
BLOQUES 3 0.43 0.14 0.34 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 6.7 1.34 3.26* 2.90 4.56 
ERROR 15 6.22 0.41 
TOTAL 23 13.35 
* = Significativo 
NS = No significativo 
C.V = 19.40 
APENDICE 10. Prueba de Duncan 
da tratamiento de 
para el diámetro horizontal del bulbo en 
la cebolla amarilla ( Yellow Granex). 
cm para ca 
TRATAMIENTO 1 
4.0 
2 
3.9 
3 
3.5 
4 
3.4 
5 
2.9 
6 
2.5 
6 2.5 1.5 1.4 1.0 0.9 0.4 0.0 
5 2.9 1.1 1.0 0.6 0.5 0.0 
4 3.4 0.6 0.5 0.1 0.0 
3 3.5 0.5 0.4 0.0 
2 3.9 0.1 0.0 
1 4.0 0.0 
APENDICE 11. Análisis de varianza para el diámetro horizontal del bulbo en cm para 
cada tratamiento de la cebolla roja criolla ( Red Creole ). 
FUENTE DE 
VARIACION GL SC CM F.0 ( 0.05 ) ( 0.01 ) 
BLOQUES 3 1.45 0.48 0.82 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 5.24 1.04 1.79 NS 2.90 4.56 
ERROR 15 8.84 0.58 
TOTAL 23 15.53 
NS = No significativo 
C.V = 20.58 
01) 
APENDICE 12. Prueba de Duncan para 
cada tratamiento de la 
el diámetro 
cebolla roja 
horizontal del 
criolla ( Red 
bulbo en cm 
Creole ). 
para 
TRATAMIENTO 2 
4.5 
3 
4.0 
1 
3.8 
4 
3.5 
5 
3.5 
6 
3.0 
6 3.0 1.5 1.0 0.8 0.5 0.5 0.0 
5 3.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.0 
4 3.5 1.0 1.5 0.3 0.0 
1 3.8 0.7 0.2 0.0 
3 4.0 0.5 0.0 
2 4.5 0.0 
APENDICE 13. Análisis de varianza para el peso del bulbo en gr para cada trata 
miento de la cebolla amarilla ( Yellow Granex ). 
FUENTE DE 
VARIACION GL SC CM F.0 
' F 
(0.05) (0.01) 
BLOQUES 3 117.035.97 39.011.99 1.77 NS 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 2'419'874.02 483.974.80 22.03 ** 2.90 4.56 
ERROR 15 329.400.89 21.960.05 
TOTAL 23 2'866'310.88 
** = Altamente significativo 
NS = No significativo 
C.V = 12.36 
--J 
o 
APENDICE 14. Prueba de Duncan para el peso del Bulbo en gr para cada tratamiento 
de la cebolla amarilla ( Yellow Granex ). 
TRATAMIENTO 
1 
2 
1.546.5 
1 
1.500.0 
4 
1.313.2 
3 
1.213.2 
5 
843:3 
6 
703.1 
6 703.1 843.4 796.4 610.1 586.3 140.2 0.0 
5 843.3 703.2 656.7 469.9 446.1 0.0 
3 1.289.4 257.1 210.6 23.8 0.0 
4 1.313.2 233.3 186.8 0.0 
1 1.500.0 46.5 0.0 
2 1.546.5 0.0 
APENDICE 15. Análisis de varianza para el peso del bulbo en gr para cada tra 
tamiento de la cebolla roja criolla ( Red Creole ). 
FUENTE DE 
VARIACION GL SC CM F.0 (U.US) U.UI ) 
BLOQUES 3 324.735.27 108.245.09 4.95* 3.29 5.42 
TRATAMIENTO 5 328.913.66 65.782.73 3.00* 2.90 4.56 
ERROR 15 327.988.68 21.865.91 
TOTAL 23 981.637.61 
= Significativo 
C.V = 15.51 
APENDICE 16. Prueba de Duncan par el peso del bulbo en gr para cada tratamien 
to de la cebolla roja criolla ( Red Creole ). 
2 3 1 
4 5 6 
750.0 TRATAMIENTO 
X 1.125.6 1.031.5 
984.3 937.5 890.0 
750.0 375.6 281.5 234.3 
187.8 140.0 
0.0 
0.0 
6 
5 890.0 234.7 
140.6 93.4 46.9 
4 937.5 187.8 
93.7 46.5 0.0 
1 984.3 141.3 
47.2 0.0 
3 1.031.5 94.1 
0.0 
2 1.125.6 0.0 
APENDICE 17. Costos de producción por hectárea de la cebolla amarilla ( Yellow 
Granex ) para los diferentes tratamientos de las plantas. 
1 2 3 
TRATAMIENTOS 
4 5 6 
 Preparación del suelo 
Arada ( 1 ) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Rastrillada ( 2 ) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Pulida ( 1 ) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Subtotal 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
 
Labores culturales 
Semilleros 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Trasplante 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 
Desyerbe 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Aplicación M.O. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Riegos 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
TRATAMIENTO 
1 2 3 4 5 6 
Vigilancia 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Cosecha 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 
Aplic. de Fung. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Subtotal 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
 
Insumos 
Semillas 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Abonos 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
Desinfectantes 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
Fungicidas 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Subtotal 68.600 113.600 158.600 203.600 48.600 23.600 
 
Gastos 
Arrehdamiento 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
---I 
Emp. y Cabuya 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
LII 
Continuación Apéndice 17. 
TRATAMIENTO 
1 2 3 4 5 6 
Transporte 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Asistencia Tec. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000. 8.000 
Subtotal 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 
T o t a 1 267.100 312.100 357.100 402.100 
447.100 222.100 
Imprevistos 10% 26.710 31.210 35.710 40.210 44.710 22.210 
TOTAL COSTOS 293.810 343.310 392.810 442.310 491.810 
244.310 
APENDICE 18. Costo de producción por hectárea de la cebolla roja criolla ( Red 
Creole ) para los diferentes tratamientos de las plantas. 
1 2 
TRATAMIENTO 
3 4 5 6 
Preparación de 
Suelo 
Arada ( 1 ) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Rastrillada 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Pulida ( 1 ) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Subtotal 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
Labores culturales 
Semilleros 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Trasplante 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 
Desyerbes 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Apli. de M.O 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Riegos 7.500-  7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
Vigilancia 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Continuación Apéndice 18. 
TRATAMIENTO 
1 2 3 4 5 6 
Cosecha 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 
Apli. de Fungicida 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Subtotal 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
 Insumos 
Semillas 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 
Abonos 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
Desinfectantes 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
Fungicidas 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Subtotal 67.600 112.600 157.600 202.600 247.600 22.600 
 Gastos 
Arrendamiento 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Emp. y Cabuya 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
Continuación Apéndice 18. 
1 2 
TRATAMIENTO 
3 4 5 6 
Transporte 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Asistencia Téc. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Subtotal 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 
T o t a 1 266.100 311.100 356.100 401.100 446.100 221.100 
Imprevistos 10% 26.610 31.110 35.610 40.110 44.610 22.110 
TOTAL COSTOS 292.710 342.210 391.710 441.210 490.710 243.210 
